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COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Anatomía humana. Diferenciación como estrategia parnuevas terapias: Transdiferenciación, 
nuevos fármacos y genes suicidas. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª Antonia Aránega Jiménez   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª Celia Vélez Fernández  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Ramón Sañudo Tejero  C.U.   U. Complutense 
Dª. Consolación Melguizo Alonso  T.U.   U. Granada 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Isabel de Andrés de la Calle  C.U.   U. Autónoma Madrid 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Quesada Ruiz   T.U.   U. Sevilla 
 
Vocales: 
D. Francisco Prada Elena   C.U.   U. Sevilla 
Dª. Mª.Angustias Palomar Gallego           C.E.U.   U. Rey Juan Carlos  









COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia en Bioquímica General adscrita al Departamento. Desregulación de la homeostasis 
lipídica por compuestos antitumorales. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Josefa Liboria Segovia Parra  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. José Antonio Lupiañez Cara  C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Esperanza Ortega Sánchez  C.U.   U. Granada 
D. Francisco Fernández Belda  C.U.   U. Murcia 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Carmen Marco De La Calle          C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Ana Linares Gil    C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Aida Marino Sánchez              C.U.   U. País Va co 
D. Fernando Soler Pardo       T.U.   U. Murcia 









COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Teoría de Algoritmos. Aprendizaje Automático y Minería de Datos en Aplicaciones Biomédicas 
y de Biología de Sistemas. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Luis Verdegay Galdeano  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª Carmen Pegalajar Jiménez  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Herrera Triguero  C.U.   U. Granada 
D. Sebastián Emilio Ventura Soto  T.U.   U. Córdoba 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Carlos Cubero Talavera  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. María Teresa Lamata Jiménez  C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Armando Blanco Morón   C.U.   U. Granada 
D. Antonio Peregrín Rubio   T.U.   U. Huelva 









COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA ANALÍTICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia Propia del Área de Conocimiento. Química An lítica Instrumental. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Luis Vílchez Quero   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª Monsalud del Olmo Iruela  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Alberto Navalón Montón   C.U.   U. Granada 
Dª. Mª Luisa Fernández de Córdova  T.U.   U. Jaén 
D. José Manuel Herrero Martínez  T.U.   U. Valencia 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Barbosa Torralbo   C.U.   U. Barcelona 
 
Secretaria: 
Dª. María Carmen Valencia Mirón  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Juan Pedro Pérez Trujillo   C.U.   U. La Laguna 
Dª. Dolores Barrón Bueno   T.U.   U. Barcelona 











COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO A PLAZAS DE 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMÍA APLICADA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Economía política. Desigualdades socioeconómicas en salud. Economía de la prevención de 
estilos de vida poco saludables. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Sánchez Maldonado   C.U.   U. Málaga 
 
Secretario: 
D. Francisco José González Gómez  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Jesús Martín Martín   T.U.   U. Granada 
Dª. Beatriz González Valcárcel  C.U.   U. Las Palmas G. Canaria 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Jesús Salvador Gómez Sala  C.U.   U. Málaga 
 
Secretario: 
D. Pablo Brañas Garza   C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Ángel López Nicolás   C.U.   U. Politec. Cartagena 
Dª. Paula González Rodríguez  T.U.   U. Pablo Olavide 










COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Ingeniería ambiental del grado de Ingeniería Química. Tratamiento de aguas residuales con 
tecnologías de membrana. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Ernesto Hontoria García   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Montserrat Zamorano Toro  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Miguel Veza Iglesias   C.U.   U. Las Palmas G.Canaria 
D. José Mª Moreno Grau   T.U.   U. Politec. Cartagena 
Dª. María Peña Ormad Melero  T.U.   U. Zaragoza 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Marino Navazo Muñoz   C.U.   U. País Vasco 
 
Secretaria: 
Dª. Elena Marañón Maisón   C.U.   U. Oviedo 
 
Vocales: 
D. Juan Ignacio Tejero Monzón   C.U.   U. Cantabria 
D. Miguel  Aguiló Alonso              C.U.   U. Politec. Madrid 










COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Programación y Diseño orientado a objetos. Adaptación al usuario, evolución del Software y 
Refactoring aplicado a Modelos Hipermedia. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Miguel Toro Bonilla   C.U.   U. Sevilla 
 
Secretario: 
D. José Parets Llorca    T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Juan Carlos Torres Cantero  C.U.   U. Granada 
Dª. Lina García Cabrera              T.U.   U. Jaén 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Fco. Ramón Feito Higueruela  C.U.   U. Jaén 
 
Secretario: 
D. Ramón López-Cózar Delgado  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Oscar Díaz García                C.U.   U. País Va co 
Dª. Mª Dolores Lozano Pérez             T.U.   U. Castilla-La Mancha 










COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA 
Y LA EMPRESA. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Métodos cuantitativos para la economía y la empresa. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Rafael Herrerías Pleguezuelo  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. José  Alberto Hermoso Gutiérrez  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Guillermina Martín Reyes  C.U.   U. Málaga 
Dª. Pilar Olave Rubio               C.U.   U. Zaragoza 
D . Juan Gómez García            C.E.U.   U. Murcia 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Miguel Casa Sánchez  C.U.   U. Alcalá Henares 
 
Secretario: 
D. Jorge Miguel Chica Olmo   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Trinidad Gómez Núnez              T.U.   U. Málaga 
Dª. Amparo Mª Mármol Conde             C.U.   U. Sevilla 












COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO A PLAZAS DE 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA 
Y LA EMPRESA. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Econometría I. Valoración en ambiente de incertidumbre. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Miguel Casas Sánchez  C.U.   U. Alcalá Henares 
 
Secretario: 
D. Jorge Miguel Chica Olmo   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.  Rafael Caballero Fernández  C.U.   U. Málaga 
Dª. Amparo Mª Mármol Conde  C.U.   U. Sevilla 
Dª. Trinidad Gómez Núñez   T.U.   U. Málaga 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José García Pérez    C.U.   U. Almería 
 
Secretario: 
D. José Alberto Hermoso Gutiérrez  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D . Juan Gómez García            C.E.U.   U. Murcia 
Dª. Pilar Olave Rubio               C.U.   U. Zaragoza 













COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Informática gráfica. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Robert Joan Arinyo              C.U.   U. Politec. Cataluña 
 
Secretario: 
D. Domingo Martín Perandrés  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Isabel Navazo Álvaro   C.U.   U. Politec. Cataluñ  
D.  Juan Carlos Torres Cantero  C.U.   U. Granada 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Xavier Pueyo Sández   C.U.   U. Girona 
 
Secretario: 
D. Pedro Villar Castro   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª . Eva Cerezo Bagdasari              T.U.   U. Zaragoza 
Dª.  Francisco Feito Higueruela  C.U.   U. Jaén 












COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA ORGÁNICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Química Orgánica en el Grado de Farmacia. Diseño, síntesis y evaluación biológica de 
derivados purínicos y pirimidínicos de heterociclos de tamaño medio y derivados relacionados 
con actividad antitumoral. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Joaquín Mª Campos Rosa              C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª Carmen Núñez Carretero  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D.  Carlos Cativiela Marín   C.U.   U. Zaragoza 
D.  Ana Conejo  García   T.U.   U. Granada 
Dª. José Fco. Domínguez Seglar  T.U.   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Miguel Ángel Gallo Mezo  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. M.José Pineda de las Infantas y Villatoro       T.U  U. Granada 
 
Vocales: 
Dª.  Lourdes Santana Penin              C.U.   U. Santiago Compostela 
Dª.  Encarnación Camacho Quesada  T.U.   U. Granada 










COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A  




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA ORGÁNICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Química Orgánica en el Grado de Farmacia. Uso de carbohidratos en la síntesis de alcaloides 
quino e indolizidínicos con actividad inhibidora frente a enzimas glicosidasas y 
glicosiltransferasas. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Adolfo Sánchez Rodrigo              C.U.   U. Jaén 
 
Secretario: 
D. Juan Antonio Tamayo Torres  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª .María Valpuesta Fernández     C.U.   U. Málaga 
D.  José Antonio Gómez Vidal   T.U.   U. Granada 





MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Rodrigo Rico Gómez        C.U.   U. Málaga 
 
Secretario: 
D. José Fco. Domínguez Seglar  T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª . Rosario Fernández Fernández             C.U.              U. Sevilla 
D.  Justo Cobo Domingo   T.U.   U. Jaén 









COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: BOTÁNICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia de la asignatura de Botánica en el Grado de Ciencias Ambientales y Docencia de las 
asignaturas de Botánica Farmacéutica y Etnobotánica, Aerobiología y Recursos Vegetales de 
Interés en Farmacia en el Grado de Farmacia. Investigación en Aerobiología y Etnobotánica. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Joaquín Molero Mesa              C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Manuel Casares Porcel   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Stella Moreno Grau                         C.U.   U. Politec.Cartagena 
Dª. Consuelo Díaz de la Guardia Guerrero   C.U.   U. Granada 
Dª. Enriqueta Martín-Consuegra Fernández T.U.   U. Córdoba 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Gabriel Blanca López     C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
D. Mª Reyes González-Tejero García T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Baltasar Cabezudo Artero              C.U.              U. Málaga 
D. Félix Infante García-Pantaleón  C.U.   U. Córdoba 











COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Organización de centros educativos. El liderazgo en las organizaciones. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Miguel A. Zabalza  Beraza             C.U.   U. Santiago Compostela 
 
Secretario: 
D.Manuel Fernández Cruz   C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Isabel Cantón Mayo              C.U.   U. León 
Dª. Mª José León Guerrero                  C.U.   U. Granada 
D. Sebastián Sánchez Fernández        T.U.   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
Dª. Quintina Martín-Moreno Cerrillo C.U.   U.N.E.D. 
 
Secretaria: 
D. Mª del Carmen López López          T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Tomás Sola Martínez              C.U.           U. Granada 
Dª. Mª Luisa Sevillano García  C.U.   U.N.E.D. 














COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA ANALÍTICA. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia propia del área de conocimiento. Desarrollo de metodologías analíticas innovadoras 
(CE-MS, LC-MS y GC-MS) de aplicación en la determinación de compuestos de interés en 
muestras alimentarias y metabolitos en muestras biológicas. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Alberto Fernández Gutiérrez             C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Jorge Fernando Fernández Sánchez T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Manuel Pingarrón Carrazón      C.U.   U. Complutense 
Dª. Mª Luisa Marina Alegre                C.U.   U. Alcalá Henares 
Dª. Juana Rodriguez Flores                      C.U.   U. Castilla-La Mancha 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Carmen Cruces Blanco   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Luis Cuadros Rodríguez            C.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Miguel Vadillo Pérez  T.U.   U. Málaga 
Dª. Antonia Garrido Frenich              C.U.              U. Almería 













COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA ORGÁNICA. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Asignaturas obligatorias del Grado de Química asignadas al Departamento de Química 
Orgánica. Química de Carbohidratos, Química Organometálica y Electrónica Molecular. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Rafael Robles Díaz   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan Manuel Cuerva Carvajal  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Enrique Álvarez de Manzaneda Roldán   C.U.   U. Granada 
Dª. Mª del Carmen Nuñez Carretero              T.U.  U. Granada 
Dª. Rosario Hernández Galán           C.U.   U. Cádiz 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Diego Jesús Cárdenas Morales  C.U.   U. Auton.Madrid 
 
Secretario: 
D. Andrés Parra Sánchez            T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª del Carmen Carreño García             C.U.              U. Auton.Madrid 
Dª. Ana Conejo García   T.U.   U. Granada 














COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ANTROPOLOGÍA FÍSICA  
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia en Antropología Física, Paleopatología y Antropología forense. Investigación en 
Antropología Física, Osteología, Paleopatología y Antropología forense. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Miguel Cecilio Botella López            C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Sylvia Alejandra Jiménez Brobeil T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Daniel Turbón Borrega     C.U.   U. Barcelona 
Dª. Mª Dolores Garralda Benajes            T.U.   U. Complutense 
Dª. Assumpció Malgosa Morera                   T.U.   U. Auton. Barcelona 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Concepción de la Rua Vaca  C.U.   U. País Vasco 
 
Secretaria: 
Dª. Virginia Galera Olmo            T.U   U. Alcalá Henares 
 
Vocales: 
Dª. Mª Rosa Caballín Fernández             C.U.              U. Auton. Barcelona 
D. Miguel Hernández Martínez  T.U.   U. Barcelona 














COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ELECTRÓNICA. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia en Electrónica de Microondas. Desarrollo y caracterización eléctrica de celdas de 
memoria 1T-DRAM. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Enrique Carceller Beltrán            C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Francisco Jesús Gámiz Pérez          C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Jesús Martín Martínez  T.U.   U. Salamanca 
Dª. Mª Susana Pérez Santos                        T.U.   U. Salamanca 
D. Andrés Godoy Medina                             T.U.   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Antonio López Villanueva  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan Antonio Jiménez Tejada  C.U   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Montserrat Nafria Maqueda             T.U.           U. Auton. Barcelona 
Dª. Rosana Rodríguez Martínez  T.U.   U. Auton. Barcelona 














COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Procedimientos de Construcción II en el grado de Ing niería Civil. Diseño y optimización de 
nuevas tecnologías aplicadas al tratamiento de aguas mediante membranas. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Francisco Ballester Muñoz            C.U.   U. Cantabria 
 
Secretario: 
D. Miguel A. Gómez Nieto          C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª del Carmen Rubio Gámez  T.U.   U. Granada 
D. Antonio Menéndez Ondina                       T.U.   U. Granada 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Joaquín Ordieres Mere   C.U.   U. Politec. Madrid 
 
Secretario: 
D. Enrique Hernández Montes  C.U   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Begoña Moreno Escobar              T.U.         U. Granada 
D. Germán Martínez Montes   T.U.   U. Granada 













COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA INORGÁNICA. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia propia del área. Síntesis y caracterización de nanomateriales con propiedades 
magnéticas y/o luminiscentes basados en nanopartícul s de sílice y complejos de coordinación. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Enrique Colacio Rodríguez            C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Natividad Gálvez Rodríguez         T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Manuel Domínguez Vera  C.U.   U. Granada 
D. Miguel Julve Olcina                      C.U.   U. Valencia 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Manuel Salas Peregrín  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Purificación Sánchez Sánchez  T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Jorge Rodríguez Navarro            C.U.         U. Granada 
D. Juan Manuel Gutiérrez-Zorrilla López C.U.   U. País Vasco 













COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Dirección comercial y marketing social. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Teodoro Luque Martínez             C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. José Ángel Ibáñez Zapata          T.U.   U. Granad  
 
Vocales: 
Dª. Asunción Beerli Palacio              C.U.   U. Las Palmas G.Canaria 
Dª. Inés Küster López                      C.U.   U. Valencia 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Enrique Martín Armario   C.U.   U. Sevilla 
 
Secretario: 
D. Miguel A. Rodríguez Molina  T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Natalia Vila López                        C.U.   U. Valencia 
Dª. Josefa Delia Martín Santana  T.U.   U. Las Palmas G. Canaria 













COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Investigación de mercados y marketing financiero 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Teodoro Luque Martínez             C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. José Ángel Ibáñez Zapata          T.U.   U. Granad  
 
Vocales: 
Dª. Carmen Camarero Izquierdo  T.U.   U. Valladolid 
Dª. Natalia Vila López                      C.U.   U. Valencia 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Enrique Martín Armario   C.U.   U. Sevilla 
 
Secretario: 
D. Alberto Castañeda García   T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª.Mª Leticia Santos Vijande        T.U.              U. Oviedo 
Dª. Asunción Beerli Palacio   C.U.   U. Las Palmas G. Canaria 













COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ZOOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Zoología. Ecología del comportamiento, selección sexual y coevolución aves-parásitos-
bacterias. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Florentino de Lope Rebollo            C.U.   U. Extremadura 
 
Secretaria: 
Dª. Adela González Megías          T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Adolfo Cordero Rivera   C.U.   U. Vigo 
Dª. Carmen Zamora Muñoz                      T.U.   U. Granada 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Luis Tellería Jorge   C.U.   U. Complutense 
 
Secretaria: 
Dª. Mª del Carmen Hidalgo Jiménez  T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Manuel Soler Cruz   C.U.   U. Granada 
Dª. Inmaculada Mateos Montero       T.U.              U. Extremadura 













COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: MATEMÁTICA APLICADA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Fundamentos matemáticos en Ingeniería de edificación. Aproximación spline y métodos de 
optimización y predicción. Sistemas inteligentes. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Miguel Pasadas Fernández            C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª Luisa Márquez García   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Inmaculada Pérez de Guzmán Molina C.U.   U. Málaga 
Dª. Mª Luz Gandarias Núñez                      C.U.   U. Cádiz 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Victoriano Ramírez González  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
Dª. Mª Cruz López de Silanes Busto  T.U.           U. Zaragoza 
 
Vocales: 
D. Miguel Marano Carzolari   C.U   U. Jaén 
Dª. María Álvarez de Morales Mercado T.U.   U. Granada 













COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: FÍSICA DE LA TIERRA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Geofísica en la Licenciatura en Geología. Tomografía sísmica. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Morales Soto              C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª Jesús Esteban Parra    T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Jesús Miguel Ibáñez Godoy  C.U.   U. Granada 
Dª. Mª Carmen Comas Minondo     Prof. Investigación  C.S.I.C. 
Dª. Ana Mª Negredo Moreno   T.U.   U. Complutense 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Ana Crespo Blanc   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Fco de Asis Vidal Sánchez  T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª.Yolanda Castro Díez    C.U.              U. Granada 
D. Antonio Villaseñor Hidalgo Científico titular  C.S.I.C. 















COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Didáctica de la Literatura (Inglés). Análisis de la Teoría Queer como referente teórico-práctico 
en Didáctica de la Lengua y la Literatura extranjeras. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Daniel Madrid Fernández             C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Cristina Pérez Valverde    T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Amando López Valero   C.U.   U. Murcia 
Dª. Mª Eugenia Fernández Fraile                  T.U.   U. Granada 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Manuel Fernández Cruz   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Pilar Núñez Delgado   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Alfredo Rodríguez López-Vázquez  C.U.           U. La Coruña 
Dª. Mª Purificación Pérez García             T.U.   U. Granada 













COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 




CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Ordenación del territorio y medio ambiente. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Luis Gómez Ordóñez            C.U.   U. Granad  
 
Secretario: 
D. José Luis Rosúa Campos    T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Ángeles Castrillo Romón  T.U.   U. Valladolid 
D. José Luis Oyón Bañales                   C.U.   U. Politec. Cataluña 
D. Rafael Escribano Bombín   T.U.   U. Politec. Madrid 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Joaquín Sabaté Bel   C.U.   U. Politec. Cataluña 
 
Secretario: 
D. Rafael Hernández del Águila  T.U   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Rosa Arce Ruiz     T.U.              U. Politec. Madrid 
D. José Mª de Ureña Francés              C.U.   U. Castilla- La Mancha 
D. Juan Luis de las Rivas Sanz  T.U.   U. Valladolid 
 
 
 
 
 
